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ABSTRACT
JUMLAH ERITROSIT, NILAI HEMATOKRIT, DAN KADAR HEMOGLOBIN BIAWAK AIR (Varanus salvator) YANG 
TELAH DIDOMESTIKASI DAN BIAWAK AIR LIAR 
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah eritrosit, nilai hematokrit, dan kadar hemoglobin biawak air (Varanus salvator) yang
telah didomestikasi dan biawak air liar. Penelitian ini menggunakan 16 ekor biawak air yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu 8
ekor biawak air yang didomestikasi (BD) dan 8 ekor biawak air liar hasil tangkapan (BT). Kelompok BD dipelihara selama 60 hari
dan diberi makanan ikan, udang dan jangkrik. Sampel darah BD diambil pada hari ke 60, sedangkan untuk BT pengambilan darah
dilakukan satu hari setelah penangkapan, sampel darah diambil melalui vena coccygealis ventralis dengan menggunakan spuit steril.
Penghitungan jumlah eritrosit secara manual dengan menggunakan hemositometer, penghitungan nilai hematokrit dengan metode
sentrifugasi mikrohematokrit, dan penentuan kadar hemoglobin dengan cara kolorimetrik visual (metode Sahli). Data yang
diperoleh, dianalisis menggunakan uji t. Jumlah eritrosit, nilai hematokrit dan kadar hemoglobin pada kelompok BD yaitu
1,24Â±0,08Ã—106/mm3, 36,37Â±1,12%, dan 7,71Â±0,55 g/dl; dan pada kelompok BT yaitu 0,83Â±0,26Ã—106/mm3,
32,87Â±2,60%, dan 6,36Â±7,71 g/dl (P
